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Сучасний динамічний розвиток законодав-
ства, зумовлений, з одного боку, об’єктивним 
розвитком суспільних відносин у світі, з іншо-
го – політико-правовими, економічними, соці-
альними перетвореннями, що відбуваються в 
Україні, породжує потребу переглянути ставлен-
ня теоретиків права та юристів-практиків до 
темпоральних критеріїв існування правових 
явищ. Однією з правових категорій, яка потребує 
поглибленого дослідження з огляду на потреби 
сьогодення, є дія правових актів у часі.
Дослідження темпоральної дії правових актів 
у науці, як правило, обмежується вивченням дії 
в часі законів та інших нормативно-правових ак-
тів. При цьому історично сторона дослідження 
цього питання зумовлюється особливостями 
системи права на певному етапі суспільного роз-
витку, її об’єктивними потребами.
Починаючи свій науковий шлях у часи Рим-
ської імперії з проблеми зворотної дії законів [1], 
проблематика дії законів у часі «стихає» у період 
середньовіччя [2], а згодом знов розвивається в 
дусі нових цінностей лібералізму в період євро-
пейських буржуазних демократичних революцій 
ХVII–XVIII ст. [3; 4], тим самим нібито символі-
зуючи зв’язок між актуальністю дослідження 
проблем темпоральної дії нормативно-правового 
акта та розквітом цінностей правової, демокра-
тичної держави.
Сучасна ж правова система, перебуваючи в 
історичному русі, ставить перед юридичною 
наукою нові проблеми, визначаючи напрями 
дослідження та предмети для переосмислення.
Низку проблем зумовлено ускладненням 
структури темпоральної дії нормативно-право-
вого акта. Дія нормативно-правового акта в часі 
характеризується такими показниками, як вве-
дення нормативно-правового акта в дію, напрям 
темпоральної дії (у разі зупинення його дії – мо-
менти зупинення та відновлення дії), припинен-
ня дії нормативно-правового акта, а також 
об’єктивно пов’язана з показниками чинності 
нормативно-правового акта – моментами на-
брання та втрати ним чинності.
Визначеність наведених показників у кожно-
му окремому випадку є відповіддю на запитан-
ня, чи діє і як діє той чи той нормативно-правовий 
акт у певний період часу. Без чіткої відповіді на 
таке питання неможлива належна правозасто-
совна та правоохоронна, а також узгоджена пра-
вотворча діяльність.
Небезпеку довільного розуміння понять 
«чинності» нормативно-правового акта та його 
«дії в часі», їх окремих показників наочно про-
демонстрували політичні і правові події остан-
ніх років. Конституційні ж принципи правової 
держави (стаття 1, частина друга статті 8, части-
на друга статті 6, частина друга статті 19, части-
ни перша статті 57 Конституції України [5]) ви-
магають належного нормативного врегулювання 
питань набрання та втрати чинності нормативно-
правовим актом, його дії в часі.
Стан сучасної нормативної бази з цього пи-
тання [6–9] та аналіз законодавчих пропозицій, 
зокрема редакції прийнятого 18 листопада 
2009 р. Закону України «Про нормативно-
правові акти», який повернуто Президентом 
України до парламенту з пропозиціями для по-
вторного розгляду та відхилено парламентом 
[10], свідчать про необхідність їх значного удо-
сконалення. Відтак, наукове дослідження пи-
тань темпоральної дії норма тивно-правового 
акта, його чинності в контексті вирішення про-
блем, що виникають на практиці, вбачається 
актуальним. 
Питання дії нормативно-правових актів у ча-
сі частково розглянуто в дисертаційних працях 
О. Пономаренка [11] і О. Пушняка [12]. Проте 
низка практичних питань у цій сфері поки так і 
залишається без відповіді.
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Ключовим питанням, що потребує нагально-
го розв’язання, є розмежування правових катего-
рій «чинності» нормативно-правового акта та 
його «дії в часі (темпоральної дії)». Слушною в 
цьому контексті є висловлена Ю. Пономаренком 
думка про розмежування цих понять щодо кри-
мінального закону, за якою чинність – це лише 
існування закону в часі, а дія закону – це його 
вплив на правовідношення, яке виникає на під-
ставі юридичного факту, визначеного цим зако-
ном [11, с. 8]. Така позиція варта подальшого до-
слідження в аспекті розмежування названих по-
нять стосовно всіх нормативно-правових актів, 
визначення особливостей цих категорій з ураху-
ванням їх взаємозв’язку та взаємовпливу.
Основними напрямами дослідження в цьому 
контексті є:
– набрання та втрата нормативно-правовим ак-
том чинності як передумова відповідно вве-
дення в дію та припинення дії нормативно-
правового акта; 
– особливості чинності нормативно-правового 
акта у випадках, коли такий акт не діє (у разі 
вступу такого акта в дію пізніше набрання ним 
чинності, у разі зупинення дії такого акта);
– особливості дії нормативно-правового акта у 
випадках, коли такий акт застосовується до 
правовідносин, що існують поза часовими 
межами його чинності (зворотна, пережива-
юча дія). 
Серед питань темпоральної дії нормативно-
правового акта, які потребують нормативного 
закріплення та, відповідно, попереднього науко-
вого дослідження, – інститут зупинення норма-
тивно-правових актів Президентом України, 
а також зупинення відповідно до закону норма-
тивно-правових актів органів місцевого само-
врядування. Наукової оцінки також потребують 
такі дії суб’єктів нормотворчості, як зупинення, 
тобто тимчасове припинення, дії власного нор-
мативно-правового акта, відновлення дії норма-
тивно-правового акта, який втратив чинність. 
Предметом наукового переосмислення сьо-
годні мають стати й відносини щодо втрати чин-
ності нормативно-правовим актом. При цьому 
кожна група підстав втрати чинності норма-
тивно-правовим актом має свої особливості та 
проблематику дослідження. 
Зокрема, практика втрати чинності норма-
тивно-правовим актом або його окремим поло-
женням внаслідок діяльності суб’єкта нормот-
ворчості потребує, насамперед, перегляду осно-
ваного на позиціях юридичного позитивізму 
підходу щодо «автоматичної» втрати чинності 
нормативно-правовим актом у разі прийняття 
нового акта з цього питання, оскільки такий під-
хід не враховує обсягу правового регулювання 
одних і тих самих суспільних відносин попере-
днім та новим актами. Не останню роль в аспек-
ті сталості суспільних відносин, однозначності 
застосування законодавства відіграє й спосіб йо-
го зміни. Тому доцільним вбачається запрова-
дження уніфікованих правил нормотворчої тех-
ніки, які б визначали, зокрема, яким чином вно-
сити зміни до окремих положень 
нормативно-право вих актів1*, в яких випадках 
приймати новий акт, а в яких надавати перевагу 
комплексним змінам чинного. 
Кодекс адміністративного судочинства Украї-
ни [14] уповноважує адміністративні суди ви-
знавати підзаконний нормативно-правовий акт 
повністю або в окремій частині нечинним (стат-
тя 171). Згідно з частиною одинадцятою цієї 
статті відповідна резолютивна частина постано-
ви суду невідкладно публікується відповідачем у 
виданні, в якому його було офіційно оприлюдне-
но, після набрання постановою законної сили. 
Проте питання, чи існує у таких випадках потре-
ба у прийнятті суб’єктом нормотворчості додат-
кового рішення щодо втрати чинності відповід-
ним актом на практиці залишається остаточно 
невирішеним. 
У науці висловлено думку, що рішення судів 
загальної юрисдикції про визнання нечинними 
нормативно-правових актів не є самостійною 
підставою припинення їх дії [12, с. 6]. Із змісту ж 
наведеного положення Кодексу адміністратив-
ного судочинства України [14] можна логічно 
припустити втрату чинності таким актом з мо-
менту опублікування рішення суду, яке набрало 
законної сили.
Скасування нормативно-правового акта упо-
вноваженим суб’єктом владних повноважень у 
порядку здійснення адміністративних функцій 
потребує, насамперед, чіткого унормування під-
став та порядку скасування, закріплення ефек-
тивного механізму судового контролю за дотри-
манням законності прийняття таких рішень.
За Конституцією України закони, інші акти, 
в тому числі нормативно-правові, або їхні окре-
мі положення втрачають чинність з дня ухвален-
ня Конституційним Судом України рішення про 
їх неконституційність (частина друга статті 152). 
На практиці, однак, виникають проблеми із за-
безпечення виконання рішення Конституційного 
Суду України, в тому числі шляхом заповнення 
прогалин, що виникли у зв’язку з визнанням 
певних положень нормативно-правового акта 
або акта в цілому неконституційним, запрова-
дження належного відповідно до рішення Кон-
ституційного Суду України нормативного врегу-
лювання [15]. 
* Йдеться, насамперед, про пріоритет внесення змін шля-
хом «виключення» або «додавання», а не заміни цілих положень 
новими, в тому числі з огляду на збереження практики застосу-
вання законодавства [13].
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Втім, навіть у разі відповіді на вищезазначе-
ні питання значний комплекс проблем, пов’я-
заний зі здійсненням контролю за нормотвор-
чою діяльністю, як власне й контролю за здій-
сненням суб’єктами владних повноважень своїх 
адміністративних функцій, залишатиметься не-
вирішеним.
Яким чином забезпечити дієвий контроль за 
дотриманням Основного Закону України (зокре-
ма, конституційної процедури та вимог частини 
третьої статті 22 Конституції України) при при-
йнятті актів, які вносять зміни до іншого 
нормативно-правового акта, або які визнають та-
ким, що втратив чинність, інший нормативно-
правовий акт? Які правові наслідки скасування 
таких актів? Чи відновлюється дія попередньої 
редакції норми нормативно-правового акта у ра-
зі, якщо суд загальної юрисдикції дійде висно-
вку про порушення законності при прийнятті 
акта, яким вносилися до нього зміни? 
Усі ці питання потребують дослідження тем-
поральної дії акта про внесення змін до 
нормативно-правового акта чи визнання його та-
ким, що втратив чинність.
Актуальність порушеного питання важко пе-
реоцінити. Адже саме шляхом внесення змін до 
нормативно-правових актів, викладення їх у но-
вій редакції (з відповідною втратою чинності 
попередньою редакцією акта), рідше – прийнят-
тя нового нормативно-правового акта та визна-
ння таким, що втратив чинність, старого акта 
суб’єкт нормотворчості змінює, в тому числі 
припиняє старе та запроваджує нове, правове 
врегулювання суспільних правовідносин. На-
приклад, тільки у 2009 р. кількість законів, яки-
ми вносилися зміни до інших законів, переви-
щила 80 відсотків від загальної кількості при-
йнятих Верховною Радою України [16].
За таких умов саме акти про внесення змін 
до нормативно-правового акта або втрату ним 
чинності мають бути предметом контролю – 
конституційного, загального судового, адміні-
стративного. 
Актуальність порушеної проблеми найбільш 
гостро постала після прийняття Конституційним 
Судом України низки рішень щодо неконститу-
ційності законів про внесення змін [17, 18]. На 
думку Конституційного Суду України, у разі ви-
знання неконституційною норми про внесення 
змін – повинна діяти норма у редакції, що існу-
вала до внесення змін [15]. Позиція цілком слуш-
на в контексті ефективності конституційного 
контролю за внесенням до законів, інших 
нормативно-правових актів змін. Проте, по-
перше, на сьогодні така позиція нормативно не 
закріплена, по-друге, з наукового погляду, – дис-
кусійна. 
Питання в тому, що таке «автоматичне 
відновлення» нормативного врегулювання не 
враховує необхідності збереження сталості 
правовідносин. Адже конституційний контроль 
в Україні не має строку давності. І за таких 
обставин ризики відновлення положень нор-
мативно-правових актів, які були давно зміне-
ні, мають бути усвідомлені та детально дослі-
джені. 
Отже, вимоги сьогодення потребують об’єд-
нати зусилля науковців і практиків для науково-
го вирішення проблем темпоральної дії не лише 
нормативно-правових актів, а й актів про вне-
сення змін до нормативно-правового акта чи 
втрати ним чинності. Дослідження цього питан-
ня не в статиці, а в динаміці (від внесення змін 
до нормативно-правового акта суб’єктом нор-
мотворчості до можливої втрати ним чинності за 
наслідком конституційного, загального судового 
або адміністративного контролю) дасть змогу 
усвідомити нюанси проблематики та запропону-
вати комплексне вирішення проблем, що вини-
кають на практиці.
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A. Shulima 
TEMPORAL OPERATION OF A NORMATIVE ACT AND LEGAL PRACTICE
The article examines temporal operation of a normative act, loss of legal forсе of an act in the context 
of the legal practice problems. The author determines the structure of temporal operation of a normative 
act, states the main directions of the investigation of notions “legal force” and “temporal operation” of a 
normative act, describes the basis of loss of normative act legal force, provides actuality of investigation of 
temporal operation of an amendment act, act of the legal force loss.
Keywords: normative act, temporal operation of an act (operation of an act in time), legal force of an 
act, amendment of an act.
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УДК 340.12
Горбань Д. В.
ВПЛИВ ІНСТИТУТУ КЛІЄНТЕЛИ 
НА ОКРЕМІ ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ
Статтю присвячено характеристиці впливу інституту клієнтели на низку інших інститутів 
права, а саме: патронат, опіку, середньовічну комендацію, сюзеренітет-васалітет, адвокатуру. 
Виділено ознаки інституту права, а також критерії для встановлення впливу одного інституту на 
інший. Стаття розкриває зміст і обсяг клієнтели на час існування клієнтів як соціальної групи і 
після їх зникнення. Керуючись сформульованими критеріями для встановлення впливу одного інсти-
туту права на інші, автор наводить спільні й відмінні ознаки між клієнтелою, з одного боку, і па-
тронатом, середньовічною комендацією, сюзеренітетом-васалітетом, адвокатурою, з іншого.
Ключові слова: інститути права, патронат, опіка, середньовічна комендація, сюзеренітет-
васалітет, адвокатура.
У юридичній літературі наукове поняття 
інституту права (правового інституту) поєднує 
в собі поняття суспільних відносин, норми 
(врегульованості або незапереченості з погляду 
права), типовості й усталеності, що характери-
зує його як результат усвідомлення, який може 
змінюватися у часі, поширюватися на інші сус-
пільні відносини, а також визначати зміст хроно-
логічно наступного (-их) інституту (-ів) права [1, 
с. 311, 314, 317; 2, с. 28; 3, с. 105; 4, с. 66]. Оскіль-
